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A11omai1ruR: 00K1iaoom aHaJ/U3upa Koxe3UOHHama noJ1umuKa Ha EeponeucKUR Co/03, Haco­
tteHa KoM npeoocmaBRHemo Ha paBHu Bo3MO:»cHocmu Ha 2pa:»coaHume 3a oocmon oo 
KattecmBeHo o6pmoBaHue, 3a nollyttaBaHe Ha nooxoi>RUJa pa6oma, 3a ttucma OKOJIHa cpeoa, 
3a ocuzypRBaHe Ha 6J1a2onpURmHa 6U3Hec-cpeoa 6 Ca10w Kama 't(.R.110 u Ha He20Bume Hau­
cJ1a6u pe2u0Hu. OcHoBeH aKlfeHm e nocmaBeH Bopxy npeocmORUJUR npo2pa.MeH nepuoo 
2014-2020 200. u Heo6xooUMocmma om peq;opMupaHe Ha noJ1umuKama, KORmo cJ1e06a oa 
ompmu H06Ume npeOU36UKamellCm6a 6 UKOHOMU'leCKU, OeM02paqJCKU U eKOJI02U'leH Y/JlaH, 
3aKJ110tteHURma om IlemUR OoKJ1aO 3a c6J1u:»ca6aHe, u npuopumemume Ha cmpame2UR 
,,EBpona 2020". 
KmottoBu oyMu: Koxe3UOHHa noJ1umuKa, pe2u0Hu, npo2pa.MeH nepuoo 2014-2020, cmpa­
me2UR ,,EBpona 2020", CmpyKmypHu (jJoHOoBe. 
Annotation: The report analyzes the Cohesion Policy of the European Union, aimed at 
providing equal opportunities for citizens to access quality education, to obtain suitable 
employment, to ensure a favorable business environment in the Union as a whole and its 
weakest regions. Major emphasis is placed on the forthcoming programming period 2014-
2020 years, and the need for reform of the Cohesion policy, which should reflect the new 
challenges of the economic, demographic and environmental perspective, the conclusions of 
the Fifth report on economic and social cohesion and the priorities of "Europe 2020 ".
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Yeo)l: 
EaponeHCKIUIT Cbl03 (EC) ce CbCTOH OT 27 )].bp)KaBH-'IJieHKH, npe)].CTaBJUIBamw 
o6mHOCT H e)],HHeH Da3ap OT 493 MHJIHOHa rp3)1()].aHH. He3aBHCHMO OT q>aKTa, qe EC e npo­
cnepwpama HKOHOMH'!eCKa o6mHOCT, HaJIHU.e ca pa3JIHKH a CbCTOHHHeTO w pa3BHrneTO Ha 
OT)],eJIHHTe pernOHH. Me)K)].y Te3H crpaHH H TeXHHTe 271 pernoHa npO)].bJI)KaBaT )],a ComecT­
ByBaT roJieMH HKOHOMH'leCKH H COU.HaJIHH pa3JIH'IHH. 
B '!JI. 158 OT ,[(oroaopa 3a C'h3)].aBaHe Ha EaponeiicKaTa o6mHOCT ce 3MBHBa, qe 3a )],a 
3aCHJIH CBOeTO HKOHOMHqecKO H COU.HaJIHO c6JIH)KaBaHe, 06mHOCTTa me ce crpeMH KbM Ha­
MaJIHBaHe Ha pa3JIHqflj(Ta Me)K)].y paBHHIUaTa Ha pa3BHrne Ha pa3JIH'IHHTe perHOHH H Ha 
H30CTaHaJIOCTTa Ha HaH-He06Jiaro)],eTeJICTBaHHTe perHOHH HJIH o6JiaCTH, BKJIIOqHTeJIHO 
ceJICKHTe o6JiaCTH. B T03H CMHCbJI Koxe3HOHHaTa DOJIHTHKa Ha EaponeHCKHH Cbl03 ce OCHO-
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